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REVISTA CRÓNICA 
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-
A Palma, carla nlÍm"ro ......... 0'05 c~n.· pta. 
A domicilio Es trirnestrll ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzenes .......................... 0'45 » 
Núm.' atrassats des 2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des 1.- tom ... 0'07 » 
ES VIDRET DE SALOMÓ. 
Lo qu' avuy \"ailx él contarv6s, fiys 
méus, no's cap fábula corn sa de s' alLre 
día. gs un fel sU(;Gcuil dius Ciutat en 
temps méu, que jo sé de molt Mna tin-
ta; y encar' ara hey ba persones que 'm 
'pOden guardá de mentí, perqu' han co-
negut els subjectes des méu cuento. 
Hey havía una casa él la Ribera, per 
més señes escaleta ó algorfa, ahont vi-
via un palró jo\"e, horno molt de bé que 
solía fé els viatjes él Marsella. Era casal 
y tenía una ninela qu' estimava com si 
fos estat sa d' els séus lJys. 
Casi may era á ca-séua. O a n' es Moll 
ó de viatge; pero sa dóna qu' era molt 
compassiva, no s' en movía may, per pod~ 
doná cap á feynes. . 
Cada dissapte demalí hey comparexía 
\lna pobreta jnya a demana caritat per 
amor de Deu, y la bóna m¡¡r~ de familia 
que volía cria cristian¿¡¡nent s' únich. 
infant que tenía, cad') \'egada que sentía 
pujá sa bona veya ülllb sa séua crosseta, 
·donaya un doblé ó. sa Ilina V li deva: 
-Besé! y vés; y dOIl~l ~ á u' aq llesla 
pobreta; y La Sanch preciosa guardará 
ton pare de perill y de desgracia, 
Sa nilla moll seria y obedient, sorlía 
,él camí a la pobre, posa va es doblé clius 
sa séua má ruhnda y tremolosa, y fugía 
tota empagahida á posá es capel demllnt 
sa falda de sa hona mare, menlres que 
sa veyu amb ses llógrimes als uys mi-
rantlas~ sonrienl, acaban ae resó, mes-
teganl fasols, un Pare-nostro per la per-
sona que li feya bé y carilat. 
Un día que sa uina era tornada més 
.grandeta, y que ja no s' empagahía 
d' obrá el bé; succehí que sa veya Ji yol-
;gué besá sa séua pPli la má benefactora, 
y al temps que la besava, sentí que li 
-queya una coseta qu' hey tenía dedins. 
-¡Oh! ¡pobre nineta! (digué.) ¡Bona 
l'hefela,ara! . 
y s' acalava per cohirley amb molla 
pena. 
-Deixaula aná, bona dona; (digué sa 
mare.) Ja '1 cohirá ella.. Ax5 no val res. 
Es un vidret de salomó que li regalá una 
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amiga séua, y ella s' hi entretén molt 
perqu' allá ahonl hey ha un llum.n'lJi 
ven cent. 
-Ja veurús, Jo encara en tench de 
tení un d' igual que corre per dins un 
caixó d' una arquilla veya; y en torná, 
jo 't promet que '1 te duré. 
-No \'os canseu, germanela. Tant 
mateix lotes ses sénes juguetes paran a 
mala fí. ¡Quines ganes d'íncomodarvós! 
-¡Ca! no. Que me dei x fé. Jo ley 
vuy regalá perque l' estimo Cada yegada 
que la 'm mir pens amb Ulla neta que 
tenía. La pobreta se va morí amb so vi-
drel dins ses manso Si ley don no pen-
saré tant amb ella. 
y la p(~brc veyeta plora va él té q ui té. 
-¿Y \'os amb quí eslau? (preguntá sa 
mare de sa nilla.) 
-¡Ay. seiioreta! Tota sMa. No lench 
ningú. He tengut sis infants y dos de 
casats, y tols son mUrts. ¡Den los ha 
yolgu ts a m b Ell en el Cel! 
-¡Tola soleta! ¿Y 110 tcniu un' amiga 
que YOS fassa compaflía? 
-No, seilorela. Sa pohresa es un mal 
que fa fugí totliom més que ~i fos peste 
lle\·antina. 
-¿Y cap parenl de lluiiy leniu que 
\'os aCllhcsca a ca-séua? 
-¡Parents (1<> lluily! Ja 'n tench y de 
molt richs; perú per lo mateix que son 
molt poderosos se pensan qu' un parent 
pobre los desbollraría, y no v(¡lcn rego-
neixe es méu ptll"cntesch. S~piga qu'en-
tre ells n' hi ha que tenen títols de mol-
la noblesa. 
-Donchs, vos haurcu vista a está bé 
q ualq ue día. 
-¡Oh! sí, seflora. Jo surt de molt 
bOnes sanchs. Pero; ¡som eslada sempre 
tan desgraciada! Sa rnéua iÍvia era d' una 
casa de molt de pondo y fortuna, més jo 
no sé si lo que tenían era mal adquirit 
6 flaslomat, perque comensá tol el fé uy 
y a fondrersé sa riq uesa com una can-
dela que crema cap-a-vall. ¡Quantes ve-
gades els bOns pagan els pecats veys 
d' els dolents! ¡Quanls de pichs suc-
ceyeix que la quarta generació respon 
devant Den en aquest mon d' els desba-
rats de sa primera. Mon-pare era molt 
fané, ¿.per5 que n' bem de fé si may se 
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va sebre governá y sa desgracia sempre 
el perseguÍ, él éll Y als séus? ¡QuanL jo 
bey peos!. .. 
-No ploren. Mentres hey haja en el 
mon bones persones que vos fassin M, 
veuren com no vos mancará res. 
-Jo estich ben aconhorlada amb sa 
méua s0rl. Fássase la voluntad de Deu, 
qu' es just; y si feym bones óbres no mos 
negará el Cel. 
-Vamos, a('on501anv6s. Teniu. Va-
t' aquí avny una camieta.que vos dOD; 
y si heu de meneslé res, di€!auhó; y co-
manau el patró a La Sanch preciosa, 
que tom en sa)vamenl. 
-¡Tot sía per amor de Deu! 
Es dissaple que \'engué devant hey 
comparagué sa veyela amb un vidreL de 
salomó de sa grossaria d' un' avellana; 
y quanL sa nina li donava es sou que 
li havía posal dios sa maneta sa bona 
mare, sa veya la besá y ploranL li doná 
es vidret, y Ji digné: 
-No '1 perdes, qn' axo es una relli-
quia d' un angelet del-Cel. 
Sa petila el se mirara sorpresa y des-
prés que no hey va ess~, dig.ué él sa mare: 
-A mí no m' agrada gens aquesL vi-
drel. ¡,No es veritat ma-mare, qu'es méu 
es més hermós? 
Passaren afls y sa ninela es feya gran 
y comensava él teni amor él ses joyes y 
als vestits nrJUS. 
-Ma-mareta: (deya un 'di,a,) b})erqlle 
nO 'm feys unes arrecades d' aqnells dos 
vidrets de salomó? ¡Ja hey anida ben 
maca! 
-Se riurian de tú. No veus que son 
massa grossos. 
-Pero son tan iguals, que pareixen 
fets ap¿'sta. 
- V óls callá, beneyta. Tú no enlens 
lo que 't convé. 
- Vaitx él durlós. Miraulosvós, ma-
mareta. ¡Ay! ¡ay! No son germans del 
tol. Ara repar qu' es méu está foradal y 
s' altre no. 
-Repara també, (digué sa mare,) 
qu' es téu, de rossegarló p' en terra s' es 
retxat y escantellat; y es de sa veya está 
tan sensé com es día que '1 te vá doná. 
-¿Y axl} perque deu essé? 
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-Perque es téu, qui sab si s' amiga el 
, te regalá y no era séu, y es de sa jaya que 
capta el goñares fent obres de caritat. 
-Axo sería un miracle Len patento 
-De més gros sos en veurás tal vega-
da, si Deu te dona vida. 
-Vos teniu rabó. Abans es mén era 
més hermós qu' es de sa veya; y ara 
aquest es més brillant qu' es llléu, y no 
de pocho 
Sa mare demunt lo que deya sa nina 
ficsá s' atenció y vejent que s' observa-
ció era justa, guardá els dos vidrets dins 
un C8xonet amb s' escusa de que li fa-
riaD ses arracades. . 
No deixá després de contarbó a son 
espós y aquest que també li mogué sa 
curiosilat aquesta diferencia s'en dugué 
els ,-idrels a Marsella el prime viatge 
qu' hey feu. 
Arribat, va a ca un argenté. 
-Mirsé aquestes pedres. ¿Que troba 
qM"k~ . 
-Una, no-rés perqu' es de vidre; pe-
r6 s' altre jo la vos compr si la 'm voleu 
vendre. . 
-Per ara no 's venal; pero si la 'm 
pagavan bé tal volta bey faria un pensa-
mento 
-Jo vos ne don cinchcents francbs. 
AdmiTat es patró, respongué: 
-Perdonau. No 's venal per 'vuy a 
cap preu. Ja heu veurém demá. 
y prengué la valla de sa barca. 
S' aturá a un' altre botiga, y suposant 
cerl lo qu' es sospitava preguntá a son 
amo, mostranlli sa pedra. 
-¡,V01 me dí que pesa aquest diamant? 
S' argenté ley pesá y contestá.: 
-Cent y dos quilats. . 
S' atmá a un altre argenté y li pre-
guntá. 
-¡,Me voldría dí quant sOl costá un 
quilat de diamanl? . 
-Ax6 es segons. Sempre valdrá uns 
doscents Tranchs. 
S' en aná á bordo y comensá a fé con-
tes. Es vespre no pogué dormí, y l' on-
demá demati cereá sa fábrica de joyes 
més acreditada y se presenlá al seM, am.\.¡ 
so diamant per si ley volía comprá. 
-¿Quant ne demanau'~ (digné aquest.) 
-¿Quant m' en donau'? (preguntá es 
palró.) . 
-Jo vos ne don, vint mil trancbs. 
-No'm baslan. En vuy trenta mil. 
-Vos ne don vintidos mil. .. Reflec-
aionau que si jo '1 compr es per ferhi 
negoci. Jo no vos puch doná lo que val. 
-¿Y qu' es que val? 
...-¡Ah! ax() es mal de calculá. Sempre 
es segú que val els trenta mil que 'n 
demana u; per6 ningú los vos donará. 
-Jo no vuy teni paraula de rey. Que 
no sia ni sa méua ni sa vostra. Xa-
pamhó. Donaumen vinticinch mil, y 
preniu es diamat. 
-Estám corrents. 
Quinze díes després es patró arriba va 
a Mallorca. . 
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-Hem de conversá de menudes (di-
gué a sa séua dona totduna d' entrá a 
dins ca-séua.) 
-¿Que tens res de nou? 
-No 't retgirs. Avuy es dissapte. Di-
gués: ¿es venguda ja a caplá aquella 
jaya que sOl veni'? 
-Fa tres setmanes que no l'he vista. 
-Vesla a cercá ara' totd u na y que 
venga. 
-Jo no sé ahont viu. 
-Demaneu. 
-Pero, contem: ¿y perqu' es ara 
aquesla pressa? 
-Aquella pedra era un diamanto M'en 
han donal pr6p de cinch mil duros. 
-¡Jesus Sant Antoni! jBeneit sia Deu! 
Ara rnaleix heY. emihi na Juan' Ayna. 
-Qui hey envía no bey vá. Pot sa 
mantela y tú mateixa has d' aná á. cer-
carla. Aquests doblé s bo son nostros. 
Ella es una pobre y si hagllés sabut que 
donava un diamant no l' hauría donat 
tan fácilment. Digalí lo que passa, que 
venga totduna, y que visea com una se-
ñora, qu' estiga axí com demana sa séua 
ascendencia, y que no li manch rés els 
qua tre díes que té de vida. 
Sa patrona se posá sa manteta. Sorli 
depressa~ Demaná a ses veynades per 
ella. Li digueren que creyan qu' eslava 
devés Son Barri, ó á ses Corralasses. 
Hey va aná tolduna y va sebre que feya 
tres selmanes que l' havian duyta ma-
lalla al Hospital. Corregué allá; pregun-
tá per ella y Ji digueren q tle si la volfa 
veure la trobaria eslesa dins sa capella 
des Camp Roig. . 
Figurauv6s ara, quina sería sa pena 
d' aquella bOna persona q uant entrant la 
vé morta dins un pobre banl, fen! aque-
lla mitja riaya que sOl fé el que se mor 
en gracia de Deu·. Resá un Pare-noslro 
per la séuu ánima. Corregué a conlarhó 
tot el son mariti y per encarreeh d' aquest 
torná a l' Hospital el parlá amb el Prió. 
-Señor Prió, (digné.) Demá mateix 
si pOt esse, vuy que fassa cantá un 
ofici de mÚft per la pobre veyeta qn' es-
tá de cos present dins el Camp Roig. 
-¿De quin preu el voleu, patrona? 
-¿De quin preu? De lo milló. Se figur 
que '1 Vl1y com si'l cantassen per sa 
marquesa més alta de barrel. 
-¿Que voleu dolze atxes? 
-O vintiquatre. 
-¿Qu' ha d' esse cantat ó pmb mú-
sica'? • 
-Amb tota orquesta. 
-¿Qu' hey voleu moltes misses? 
-Mil y cinchcentes. 
-¿Y s' enterro? . 
-Amb cren alsada y amb tota la co-
munidat. Ja que sa jaya essent rica vis-
qué sempre pobre com Jesucrist, encara 
que per ignorancia séua, al manco sia 
honrada de mort com una santa. 
-Está molt bé. Quedareu servida. 
A l' ofici que fonch solemnissim hey 
assistiren per curiosidat els empleats del 
Hospital, y ningú més. Es patró y sa pa-
trona hey eran ambsa fiya veslfts de-
negre. Sa nina duya unes arracades de 
dOl que li havia comprades sa mare per-
que se recordás sempre de sa bona jaya 
a ne qui havia feta earitat. 
PEP n' AUBEÑA. 
13 DE NOVEMBRE 
PONCELLES DE DOL PER LA CORONA D' UNA MORTA. 
J. 
La bbna nit me donares 
Sense dol, ni mal, ni enutx¡ 
y pensant que la SÜl1 era, 
Foneh la Milrt qui 't tanca els ulls. 
Plasentera me padavcs, 
Jo t' l'seoltava de gust, 
La téua !Joea SOIl rey a ..... 
y eras murta al5 sis milluts. 
¡Quins sis minuls de martil"i 
Dins mos brasstJs! ¡Ay! Ningú 
Senti rnav la triste eoua 
Qu' aqueils sis minuts m' h..,n duy!. 
La bOna nh me donares ... 
L1arga n' es per mí y seus llum ¡ 
Que \1 Sol de la Illéua vida 
No '1 he tornat vcure pús. 
:u. 
¡Nú\"embre! Fal'est No\"crnLl'e, 
Més de wnls y lenlpol·als; 
Tú, mi! lIágt"imes at"l'anqucs 
Cad' aily a mnn cor nafrat. 
Torres de núLols s' axecan 
Allá cndins, UClJluut la mar; 
y d' altres en creu s' hi aplegan 
Que ~ortall yergues de 1I~lIlp. 
De sople s' alsa l' oratgc' 
Qu' cmpengnenlla tempestat 
Arranca als 2rbres les tulles 
y en ten'a solada en fá 
y 3mb elles ei libló hey jllga, 
Fentne fantástichs pilars, 
Que l'ildan depressa y corren 
Cl"oixint !ronchs y rompen! rams. 
NovemLre, farest Novembre, 
Més de anyoransa y de plant; 
Tú me roLares la esposa 
Qu' era un angel de bondat. 
IJJ. 
Bé podeu provar copinyes; 
Una amb l' altre may s' av(;: 
Sois n' hi ha dues que s' avengan. 
y son les qu' aplega Del}. 
Ses séues pintades mostres. 
Tenen el color mateix, 
y les séues canals tines 
S' ajustan de lo més bé. 
Aplegade¡; fan la cambra 
Del la vida y l' amor séu, 
y de nacre \' engalanan 
De coral y fiI d' argento 
Cambra d' amo\' y misteri 
Qu' amaga\la la mar té, 
Ahont may entran les mirade& 
Ni del hOme, ui del peix. 
Dins ella hi noclreixen perles, 
Pel'ies de g¡'an valiment, 
Qu' esperan lIubir un dia 
Dalt les corones d' els reys. 
Més vé el jorn de la tormenta; 
Les ones axeca el vent, 
y conmoll les dures penyes 
La furia de lIurs rompents. 
Al sentida les copinyes. 
Amb farsa s' abrassan, més 
La maror les al'rabassa 
y desfá son palau bell •. 
Les desclou y les separa, 
1Iu\'s pedes lIansa en r1s fems¡ 
y aquell amor y armonía 
Ténen el fí més fu nest. 
Bodan! per demllnt la platja, 
Entre l' arena y l' alguer, 
Una de l' altre allunvantse 
No 's tOl'llan veure may més. 
La mal'Ó es la Murt funesta, 
Qu' allunya als qlli s' aman bé; 
Les capillyes els CSpU'lOS, 
Les pedes els fillcts sélls. 
. PEP D' AUBEJ~A. 
SES VISIONS DE MADO PAULA. 
(Dodicadeb á tates aquelles persones tocados de l' ungla.¡ 
Quant jo era molt petit me recort 118-
v~ conegut una dona qu' encara com 
que la veja. Era una viuda sense infants; 
de s'edat de tre~ quarles parts d' un si-
gle; sa séua eslatura no arribava 11 mit-
jana; de coló moreno y mostatxuda; un 
poch sorda y parla va de cap de nás. 
Feya de beata; y no deyan cap oraci6 ni 
offlriment demunl sa trema, qu' ella no 
fés d' apnnlad6 al capellá anantli sem-
pre dues paraules endevant, perque tol 
heu sabia de memoria. No la conexían 
per alLre nom que per Mado Paula. Si 
volíau sebre qui estramonciavan, ó qui 
era es morl qu' es cotxo s' en duya al 
Cementeri, ó d, honl llavia sortit aquell 
infant que duyan a batiá, no tenia u més 
que preguntarley él ella y vos treya 
d'.apuros; puis sabía tot quant se passa-
va p' es poble. 
Apesar de tot axo, Mado Paula tenía 
molta devoció a la Santa Veritat; y may 
l' atrapavan en cap mentida. Vat' aquí 
perque quant ella deya una paraula, 
tothom la oreya él cégues com si fos un 
or~clej per aqueix. motiu es també que 
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noltros porém creure (axi corrt' mos dará 
la gana, una visi6 que tengué, que segons 
me contaren, va essé axi com segueix: 
Un dia horabaixa Mado Paula se sen-
ti tant sencilla y mustía, que parexia 
anava 11 agafarli mal de c¡). Pensant si 
sería la causa s' h!lv~ dinat primet, s' en 
anava a posá miques en el bisbe; per6li 
agafá torn de cap y s' en aná en es llit. 
Encara no hey va ess~ quant. com 
mitx desperta, mitx dormida, va veure 
lo que vos vaitx 11 contá. 
Li aparesqllé qu' es trobava com dins 
11 na especie de cova per devall terra; 
ahont s' hi sentían uns crits espantosos 
y un renou que xordava. Quant ella 
arribá, acabavan de compondre un es-
pecie de trono p' el principal d' aquel! 
lIoch; (quecrech que tots ja endevina-
riau ahonl era; pero perque ningú ¡;¡' equi-
voch, diré qu' era l' jnfern.) 
Aquella pobre dona tota assuslada, de-
maná a un dimoni (que parexia es més 
ximple) quin era sa festa qu' havían de 
fé aquell día suposat que veya tant de 
barullo. 
-No es fesla, (respongué aquell di-
moni); 10 qu' es, qu' avuy hey ha sessid 
mensual, y, si no l' has vista muy, es-
coltalél qu' está molt bé. 
Madu P&ula se posá tola retjirada 
derrera sa porta, y al cap d' una estona 
sortí un fantasma horrible; amb una fe-
somia espantosa y faresla, y una cara 
que diríom de pocbs amichs. S' assegllé 
demunt aquell tróno y amb ax¡) conegué 
Mado Paula qll' aguell dimoni era es 
president del ídern. 
Tolduna qu' estigué assegllt s' hi pre-
sentaren una inflnidat de dependents 
sélls a darH conta d' els séus trabays al 
mitx del mon; y d' els fruyts qu' havian 
tret d' elIs. 
Aquí s' hi presentá uu dimoni que 
perexfa molt determinat, y digué: 
-Jo he estal tot es mes, sense deixá 
un inslant, tentant sempre 11 un hermitá 
amb un pensament de vanagl<'Jria, y a la 
fi es caygut. 
-¡¡B1'avo!! (va dí aquell dimoni que 
feya de president.) 
A lo que tots conteslaren amb un es-
plet de mansballeles, que feren un re-
nou espanlós. 
Quant tots hagueren donat conta al 
séu principal d' els trabays duyts 11 cap 
en tol aquell mes, se presentá un dimo-
ni molt gros y que parexía que no 'ls hi 
empatavan, :l digué: . 
-Jo he perdut dos minuts de temps 
tentant de pas 11 un Uadre perque no 
tornás lo robat, y d' aquesta manera ven-
gués a fermós compañia. 
Aquí aquell dimoni president alsantsé 
de puntes, fet una féra rabiosa, digué: 
-¿Quantes vegades t' he dit 11 tú y 
aIs altres, qu' es feyna perdllda tentá 11 
cap lladre'? ¿no tens present lo q u' es un 
horno quant se fa d' aquests'? ¿has vist 
may havé de desfé cap Hit de dins sa 
sala d' els lladres, visean molt, viscan 
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poch, vajan al sermó 6 deixin d' anarpí 
lo que veym cada dia (y amb gran sen-
timenL nosLro') d' altres viciosos'? Sia sa 
derrera vegadá, que ningú de voUros se 
10m atrevi a tentá cap lIadre perque se 
converteisca; altres llochs.son mes ne-
cessaris. En toL el méu llarch reynal (se-
guí diguent aquell principal) no vénen él 
un, per cada cinehcents mil, els lladres 
que s' arrepenteixan y se salvan; perque 
encara que fassan crisis amb aquest vici, 
no se curan del tot; no tornan lo rabát 
y es fé tol lo demés, es feyna perduda. 
Miran sí los lenim segús a n' aquests, 
(y vos bo diell perque tant sOIs no los vos 
miren) que lladre 6 eondemnat, son dos 
sinonims que valen di una mateixa cosa. 
Aquí Madó Paula prengué lal susto, 
que rebentá amb una suhó que, no era 
de dí; y sa fredó la desperlá 11 poch I a 
poch, del bati-co que tenía; perO amb 
un lJOrror tan gran a n' aquesL malanat 
vici, que si a vegades filava per altri 
(comsuccehía sovint) aplegava totes ses 
borres, les posava dins un papé y junt 
8mb ses fuades de fil, les entregava ii 
son dueflO. 
Vat' aqui una de ses visions de Mado 
Paula; convendría que molts, la ten-
guessen presento Tots els vicis son mals; 
no hey ha cap dupte que de tots, se vol 
un gran esfOrs }Jer sortirné, peró de dins 
sa lledronia es (easi moralment) impossi-
bIe; perqu' axó de lorná lo robat amb 
tots els séus interessos, dañs y perjudi-
cis, vé molt eosla per amunt; y compo-
nen un Haberint per toL lo red¿ d' un 
lladre que no troba portell per podé sorti 
ni eseapá. 
Per axo convé está. molt alerta y maná 
sa carrera hen neta, y si qualquevegada 
á q ua1cú li \'enguessen pensameuts de 
tocá lo que no' s séu, que fassa un es-
f<'Jrs pel' no passá envant, y si es pensa-
ment s!'gueix molestantló el se fará fogí 
de tot 1':1 se fa una coca él n' es eap, de'ses 
vision:;, de Mado Paula. 
MESTRE GRINOS. 
XEREMIADES. 
Agrahím el foneto sobre 'equinotació 
de claus de música que mos envía el 
séu autor M. 
Aquest llibret té dos merits, un el de 
tractá sa questió d' una manera completa 
que bonra a s' autó y s' altre el de fé re-
ferencia a una de ses figures més eleva-
des y apreciables d' es nostro pllÍS. 
• 
•• 
Desitjosos de complaure a un compa-
ñero donám conta de que'l setml!nari 
que sorUa ii Madrit baix des titol La JTo~' 
pública s' ha refús amo so nom de EZ 
Oriente. 
Li desitjám fbrsa de suscriptós si se-
gueix p' es ca m! de sa veritat, justicia, 
4 
bOna fé, Y demés condicions que recla-
ma un periOdich per ess~ M, lo qual no 
duptám qu' heu fará p' els informes que 
en tenim. 
.. 
. " 
¡,Heu passat p' es Pes de sa Paya? 
¡,Heu visl aquell parey de pareys de 
regadores d' aygo que surlen de sa font 
pública y que corre p' els ca rrés del 
Temple y de sa Calatrava 6ns él mar'? 
¡,Y qu' hey trobau en axo'? 
Veurém ara si s' esliu qui vé roos fará 
falta aquesta aygo perduda roiserable-
mento 
¿Y sa canalisaci6 de Ciutat'? ¿Encara 
va per tan males aygos coro ana va'? 
¿Encará vOlen retirá sa fon1 de la vila 
perque 'du poca aygo ... (Axí heu diuen, 
maldement ella don pro ves de lo contra-
ri,) y aprofitá unes allres aygos qu' en-
cara no coneix~m tant com ses d' aque-
lla fcm!. 
¡Ay, SeMI ¡Quin día será aquell que 
8cerlarem es Mn caHli! 
.. 
.... 
S'aygo sobrant de la síquia de la Ciu-
tal que surt p' es nivell él devés Son Ri-
poll, y li estreñy per ran des camí de 
Valldemosa fins empalmars~ amb so tor-
renl de Bárbara, va arrancá ja fa temps, 
un pontét, devant can Ravell, qui dona 
comllnicaci6 molt directa y avinenl él 
n' els vecins de Son Sardina amb sos de 
Establiments. Algunes diligencies s'han 
fM, peró no han valgut de res, es ponteL 
está esbuca! y aqucll vecindari mal ser-
vito 
Si algulla auloridat volgués interes-
sarsbí ley apreciarían moll. 
Axi mos bo diuen de Son Sardina. 
.. 
.. .. 
El'señó Pieras, horno d' empresa y de 
capitals, ha ensalat S8 posta de sa Uum 
electrica. Encara ni s' Ajuulament ni 
cap establiment públich lla tractat de 
ntilisá tan bona Hum y ell ja l' empra él 
ca-séua y en els séus establimenls. 
Bé p' el señó Pieras y p' el señó Homs 
que ley ha arreglada. 
* 
.. " 
¿Que teniu ganes de fumá? 
¡,Si'? Ydó posau sa boca demunt sa xe-
meneya d' una jarrería, perque lo qu' es 
tabacb ... no n' hi ha de cap casta. 
Es temps que corr~m es mill6 per 
heure aygo fresca que per engolí fumo 
¿Que diríau en que pensava ara? Amb 
so cá de s' hortolá que no rohega ni 
deixá rohegá. 
* .... 
Ara que comensavem él cobrá ánimos, 
y que creyam es Cólera badayant y 
morL de fret s' es entregat dins París y 
ba dít «Jo som aquí.» Ses rareses des 
Cólera d' enguañy mos f3n pensá molt. 
Deu mos n' alliber aquest estíu que vé. 
L' IGNORANCIA. 
LAS EST AClONSx 
(hllT,\C¡ó DE BEGQUER.) 
Brotará dins la dolQa prim3\'t'ra 
Altre ,·Olta la rosa en el rosé: 
Més una Ullsa que 'In dell un t~1 Don Pere 
Pús may recobraré. 
Retornará s' estiu altre yegada, 
Dn nou a sa Portella nadarem, 
1\lé5 una creu de perles m) t prehuada 
No tornará 11 \"cur~lll. 
Tornarán de l' hi,·ern les nigulades, 
Sa Riera sens dupte correrá; 
Pero no torrwr<in quatrc flassades 
Que 'm varen manllcyá. 
Scs capes de los ;lI'brcs despuyatlt's 
De fllyes ,¡(tre pich sc "cstil'án 
Més Iés coses IjU' 11 mi 'n foren .. saupadc5 
Eixes no tot'narán. 
PENSAMENTS. 
De moltes coses convé més tenírn~ 
talent que eslarné farts. 
Abans de creure es mal que vos con-
tan d' un altre, mirau si el qui vos ho 
diu está barayat amb el!; perque en 
aq uest cas, es molt fácil que sa séua llen-
go sia com els vidresd'aument. 
Ses riqueses, sa ciencia y els honors, 
pOden distíngi ó don á tal 6 qual impor-
tancia él una persona; peró no bastarán 
jamay per ferló un homo de bé. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOG LIFICH. -Ses cartes duen. sello. 
SE~IOLANSES .. -l. En que pega. 
2. En que té barba. 
3. En 'fue fá y desfá. 
• En qlll! deoegades trcuan roses. 
XARADA ••• ••• -Pa-tr6. 
CAVILACIÓ .... -MolyO. . , 
FuGA ........ • -En JOIJe 8t prens per tu 
les gloses que cant fM mal jo crittch en genera! 
no tract d' enutjá ningú. 
ENDEVINAYA.-Es !atcó .. 
GEROGLIFICH. 
~ ~ d' Ana á i KÉ 
ECSEMÉ. 
SEMBLANSES . 
1. ¿En que s'assembla un caragbl a un borratxo? 
2. ¿Y una lliura dc tabach avuv en dia ?1 una 
unsa d' br? . 
3 ¿Y una cajetilla de xigarrillos ?1 un bandetjat? 
4. ¿Y L' IGNOIIANCIÁ a n' es dilluns~ 
XARADA 
Sa se.qona es una lIetra; 
sa'primera un animal; 
y S11 segona y tercera 
una cosa amb mánech lIarch; 
es tol á dins ses Iglesies 
sempre, sempre es sol trobá. 
PREGUNTA . 
Quant mes solida es sa sabiduría, ¿Qu' es lo més nccessari per devallá una escala? 
ménos barayada está amb s' humildat. 
Una de ses coses més ridicules del 
mon, es: tractá de arreglá els altres, 
sense pensá en arretglarsé él sí mateixos. 
Molt poden els c-onseys, ses amonesta-
ciones y els cástichs; pero quedan molt 
enrera per podé tant coro s' ecsemple. 
Uns d' els recorts mes amarchs y que 
més mals ratos donan, es: hav~ perse-
guít s' innodmcia. 
MESTRE GRINOS. 
EPIGRAMA. 
Un pagés una vegada 
Cayguent molt de mal se fé, 
Y per curarló totduna 
El dugueren ?1 un barbé. 
-Qu' es estat dcvés ses vérte~res 
(Digué aquest paupantli es col!.) 
Y ell contestá ab veu penosa: 
-No señó; devés es Mbll. 
CAVILACIÓ, 
RUNDA 
Compondre amb aquesteslletres un llInatge. 
FUGA DE VOCALS . 
N. M.r .. b.lI. y b.t. 
Y t. C.ll1.S d. p.rd .. 
y s. m.r. q .. 1. d .. 
M.r .. b.ll. s. j.t. 
UNA PADRINA CASADA. 
ENDEVINAYA. 
Tench sa boca negre, negre, 
Y sa panxa encara més; 
No 's sortida L' IGNORANCIA 
Y jb lo que diu ja 'u sé. 
(Sea IJolucions dissapte qui oé si som oltu.) 
15 NOVEMBRE DE 1884 
Eatampa d' En Pere J. Gelabert. 
